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Estudi de patrimonis 
pagesos al  Valles a 
I'epoca moderna 
El paisatge rural del Valles Oriental ha experimentat canvis 159 
Ponencies importantsal llarg de la segona meitat del segleXX. La transformació 
Anuari del economica de la comarca ha comportat la disminució progressiva 
Centre d'Estudis de sol agrícola i ha fet recular la població pagesa1 . Aquesta situació de Granollers 
1998 ha afectat I'estructura i la fisonomia tradicional de molts masos, 
ceI.lules economiques i socials de bona part de la pagesia catalana 
desde la baixa edat mitjana. Algunes masiess'han hagut d'adaptar 
a noves activitats, i algunes altres no han pogut evitar la seva 
degradació. Afortunadament, pero, encara hi ha un bon nombre 
de masies com a mostra de I'habitat dispers que caracteritza el 
paisatge del Valles, i algunes d'elles ens permeten estudiar la seva 
trajectoria historica a través dels seus arxius. 
El treball d'investigació que portem a terme, recolzat amb una beca 
per a la formació de personal investigador de la Generalitat de 
Catalunya, precisament pretén analitzar la formació i I'evolució de 
patrimonis pagesos al Valles entre els segles XV i XVIII. Es tracta 
d'estudiar diverses nissagues, pageses en la seva majoria, des de 
diversos punts de vista, amb especial atenció al segle XV i a 
I'establiment de les bases del món rural catala a I'epoca moderna2. 
Aixi, en alguns aspectes, seguirem l'exempIe de treballs com els de 
Merce Aventín, pero per a un període posterior3. 
La zona on desenvolupem aquesta recerca compren, basicament, 
les valls del riu Congost, de la riera del Tenes i de la riera de Caldes. 
Aixi, la nostra investigació es realitza a municipis com la Garriga, les 
Franqueses del Valles (Llerona), I' Ametlla, Sant Feliu de Codines, 
Bigues i Riells, Santa Eulalia de Roncaria, Llica dlAmunt, Llica deVall 
' Anguera i Torrents, J. (dir): La transformació del Valles Oriental. Barcelona, Caixa d'Estalvis de Catalunya, 1994. 
paq. 97-149. 
Pel que fa a I'estud~ de I'hab~tat rural del Valles, cal destacar I'obra De la balma a la masia. L'habitat medieval; 
modern al  Valles Oriental, editada pel Museu de Granollers I'any 1996, on ja es destacava la necessitat d'analitzar 
I'evoluc~ó de patrimonis familiars per tal d'expltcar la posició social de diverses nissagues. 
3Vegeu Aventin i Puig, M.: Lasocietatrurala Catalunyaen tempsfeudals. VallesO~nental, seglesXIII-XVI. Barcelona, 
1996. 
i Caldes de Montbui. En funció de la documentació trobada, pero, 
aquesta area es podria ampliar vers Palau de Plegamans, Canovelles 
o Palou. Es tracta d'una regió amb característiques geografiques 
forca homogenies, travessada per rieres procedents de la serralada 
Prelitoral, amb turons suaus al costat de valls i fondalades. 
Historicament, cal destacar el domini de la jurisdicció reial en 
aquesta part occidental de la comarca durant I'epoca moderna, un I6O domini més accentuat que a la banda de llevant, on predominaven 
les jurisdiccions senyorials. 
Les fonts utilitzades per a aquest estudi es fonamenten, sobretot, 
en I'ús d'arxius patrimonials o familiars conservats a diverses 
masies vallesanes. Aquesta opció permet treballar documentació 
inedita i essencial a I'hora d'establir els processos economics i 
I 
socials de la població rural vallesana a I'epoca moderna. Pero 
també comporta un conjunt d'obstacles i problemes. En primer 
lloc, la localització i I'acces a aquest tipus de font no sempre es 
possible. No hi ha cap inventari d'aquesta mena d'arxius, i en cas 
de trobar-se, cal, evidentment, el consentiment delsseus propietaris. 
D'altra banda, en massa ocasions les guerres, les vendes o 
simplement la descuran~a han malmes de manera irreparable 
arxius familiars moltvaluosos. I encara, un cop superades aquestes 
traves, cal afrontar I'heterogene'itat dels diversos arxius. No tots 
tenen la mateixa cronologia ni segueixen la mateixa evolució, pero 
sí que disposen d'un tipus semblant de documentació. 
Els propietaris de les masies conservaven allo que podia tenir 
alguna utilitat jurídica o economica per a la casa. Així, basicament 
es troben documents referents a la formació del patrimoni rural (a 
traves de contractes com els establiments emfiteutics, les compra- 
vendes, els establimentsa rabassa morta o els precaris); a processos 
d'endeutament i, fins i tot, perdua de bens (com creacions de 
censals i violaris, debitoris, vendes a carta de gracia i vendes 
perpetues); a registres dels bens patrimonials, tan mobles com 
immobles (amb les confessions de bens o capbreus i els inventaris 
postmortem); i a la reproducció i transmissió del patrimoni (a partir 
dels capítols matrimonials i dels testaments). Fins i tot, en algunes 
ocasions, es conserven llibretes de comptes, mes sovintejades a 
partir de la segona meitat del segle XVIII, amb dades sobre 
productivitat i tipus de conreus. 
La informació que proporcionen els arxius patrimonials4 s'ha de 
completar amb la consulta d'arxius parroquials i municipals. Els 
primers permeten fer reconstruccions de família a nivell genealogic, 
i per tant faciliten I'analisi de les estrategies matrimonials dels 
membres d'una nissaga. Per la seva banda, als arxius municipals, 
podem comprovar la participació dels components d'aquestes 
masies als organs de govern locals, ocupant els diversos carrecs 
dels consells. Malauradament, pero, no totes les parroquies han 
conservat els llibres sacramentaris (especialment els que registren 
els baptismes, els matrimonis i les defuncions). Aquest és el cas, per 
exemple, de Caldes, Santa Eulalia, Riells o la Garriga. I a d'altres 
llocs, no s'han conservat els llibres dels consells municipals de 
I'epoca moderna (de la baronia de Montbui, nomes es troben de 
manera sistematica els llibres del consell compresos entre 1625 i 
1651). 
Sovint, acausade I'estat deconservaciód'algunsarxiuspatrimonials, 
abans de consultar-10s cal establir una classificació i una ordenació 
del seu fons. En d'altresocasions, hom s'ha d'adaptara classificacions 
fetes el segle passat, seguint criteris com a mínim qüestionables, 
com en el cas de la documentació de can Terres, conservada a la 
Fundació Maurí de la Garriga. Després d'aquest pas, cal buidar i 
analitzar els documents principals de cada mas per tal d'intentar 
establir, posteriorment, les pertinents comparacions entre les 
diverses nissagues estudiades a nivell comarcal. En aquest punt, 
resulta especialment apropiat confrontar processos ascendents en 
I'acumulació de patrimoni i en la posició social (com can Terres de 
la Garriga o can Viaplana de Caldes), amb processos de degradació 
patrimonial que poden arribar, fins i tot, a la venda perpetua de la 
masia (com succeí al mas Campdepedrós, també de Caldes). 
Aquest treball ha de permetre escatir I'origen i el caracter de la 
propietat pagesa dels masos estudiats a I'epoca moderna, i 
comprovar, per exemple, quina era la presencia de les propietats 
"Iguns autors han utllltzat la documentaci6 d'arxius patrimonials de I'ambit rural per completar els seus treballs. 
Aquest es el cas de Serra i Clota, A.. La comunitatrurala la Catalunya med~eval: Collsacabra (s. XIII-XVO. Vic. 1990; 
Aventín I Puig, M.: op. cit.; Dantí i Riu, J.: Terra i població al  Valles O~nental, Epoca moderna. Santa Eulalia de 
Ron~ana, 1988; Serra I Puig, E.: Pagesos isenyorsa la Catalunya delsegle XVII. Baronia desentmenat. 1590- 1729. 
Barcelona, 1988, o Terrades I Saborit, I.: El món historic de les masies. Conjectures generals i casos particulars. 
Barcelona, 1984. En casos molt mes ai'llats, s'ha dedicat tot un Illbre a I'estudi d'una masia a traves del seu arxiu 
patrimon~al, com Sanmartí i Roset, C.: La pagesia benestant a l  Bages. El mas Sanmarti. Manresa, 1995, o Puig 
Salellas, J.M.: De remencesa rendistes: els Salellas (1322-1935). Barcelona, 1996. Els estudis centrats en dlversos 
arxius patrimonials de nissagues pageses s6n, perd, practicament Inexistents 
aloeres en aquesta zona de la comarca. També ha d'analitzar les 
fórmules, els periodesi les circumstancies quevan facilitar I'augment 
patrimonial del conjunt de masies analitzades. Algunes de les ja 
estudiades disposaven de patrimonis importants molt aviat, a 
I'edat mitjana. Aquest és el cas de I'esmentat mas Campdepedrós 
de Caldes de Montbui. L'any 1370 els seus propietaris, Saura 
162 Camp i el seu marit Guillem, ja feien un capbreu dels bens que tenien establerts en emfiteusi a més de mig centenar d'emfiteutes. 
En canvi, altres famílies van ampliar les seves propietats al segle 
XVI, com els masos Planes de Caldes o Caselles de la Garriga. En 
alguns casos, tambe podrem veure els processos inversos, es a dir, 
els d'endeutament i desintegració de les propietats pageses5, 
especialment intensos durant la primera meitat del segle XVll 
(quan es registra un augment important en la creació de censals i 
violaris, i s'arriba, fins i tot, a la venda de tot el mas, com fou el cas 
de ca nlArtigues, a Llica dlAmunt). 
Evidentment, entre els objectius d'aquesta investigació tambe es 
troba I'estudi del comportament d'aquestes masiesdavant diferents 
conjuntures historiques, com la crisi de la baixa edat mitjana i la 
Sentencia Arbitral de Guadalupe, la situació de consolidació 
durant bona part del segle XVI o la crisi experimentada al segle XVII. 
En un segon bloc, caldra observar quina era I'estructura familiar 
d'aquestes masies. És a dir, quins eren els membres que componien 
les diverses cases, quineseren lesseves relacions, i molt especialment, 
quina política matrimonial es seguia amb relació al patrimoni a 
través dels capítols matrimonials. Sovint, les unions de I'hereu d'un 
mas amb la pubilla d'una altra casa eren fruit d'un cúmul de 
circumstancies que, inicialment, no s'havien previst. Així, la fusió 
dels patrimonis Rosselló de Vall i Caselles a la Garriga, o Planes i 
Viaplana a Caldes, van ser conseqüencia de la manca de 
descendencia dels hereus d'aquests masos, abans que d'una 
política calculada d'enllac d'aquestes propietats6. La transmissió 
Aqaests processos han estat estudiats espec~alment per Ferrer i Albs. LI.: Pagesos, rabassaires i industrials a la 
Catalunya central (5eglesXVIII-XIX). Barcelona, 1987, paq. 483-566, centrant-se en els darrers decennis de I'epoca 
moderna i els inicis del període contemporani al Bages. 
Segons A. Barrera, tradicionalment s'ha deseconsellat el matr~moni entre un hereu i una pubilla, ja que cada mas 
volia preservar la seva unitat I la independencia propia de la casa, i mantenir d'aquesta manera I'orgull del llinatge, 
a Barrera Gonzalez. A.. Casa, herenciay fam111a en la Catalunya rural. (L6gica dela razbn domestica). Madrid, 1991, 
paq. 104. 
dels bens a traves dels testaments, o les clausules hereditaries, que 
tambeapareixen en algunscapítols matrimonials, són altresaspectes 
que pretenem estudiar a partir d'aquest treball. 
Ev~dentment, les caracterist~ques de les fonts ut~lltzades per 
desenvolupar aquesta recerca, centren la nostra atenc16 en un 
segment molt concret del món rural de I'epoca moderna. Es tracta 163 de masles benestants en tots els casos, nissagues que, en un 
moment o altre, van assol~r una certa preem~nenc~a en el SI de la 
seva comunttat Les famíltes mes modestes no dtsposaven del 
volum necessari de documentac~ó que un treball com aquest 
requerelx Malauradament, les fonts que haur~en pogut resoldre 
aquest problema, espec~alment I'arxlu notartal de Granollers, no 
s'han conservat. Es per alxo que crelem espec~alment Interessant 
I'ús dels arxlus patr~mon~als que encara es conserven a d~verses 
cases de la comarca o de Barcelona 
El paper dels membres d'aquestes famílies al capdavant de les 
sevescomunitats rurals tambes'hauria d'apreciaren altresaspectes, 
com la seva presencia, ja esmentada, als carrecs de govern dels 
consells municipals, o mitjan~ant les seves relacions amb els 
senyors, especialment pel que fa a I'arrendament de les rendes 
senyorials. Totes aquestes circumstancies hauran de permetre 
distingir els processos de diferenciació que es van produir en el si 
de la comunitat rural, uns processos visibles ben aviat. 
Tot i que aquest es el plantejament inicial de la nostra recerca, la 
possibilitat d'utilitzar els arxius de nissagues que no eren pageses 
pero que vivien en un medi rural, no la podem descartar. Així, per 
exemple, seria especialment interessant localitzar i analitzar 
I'evolució de famílies pertanyentsa la petita noblesa rural, donzells 
originaris d'aquesta zona. Dissortadament, pero, la nostra recerca 
en aquest sentit ha estat, fins ara, infructuosa, ja que cases com el 
Villar, de Sant Feliu de Codines, o can Plandolit, de I'Ametlla, amb 
aquesta particularitat, no han conservat la integritat dels seus 
arxius patrimonials. Una altra família, els Deu de Sant Feliu, antics 
propietaris de can Deu Ric, avui la casa Rodó, que va forjar la seva 
riquesa com a paraires de llana a la primera meitat del segle XVII, 
tampoc han conservat la documentació necessaria. 
La nostra investigació no vol ser nomes I'aproximació a uns casos 
particulars o locals, sinó que a partir de I'analisi d'aquelles realitats 
individuals, volem enriquir els coneixements histbrics sobre el món 
rural del Valles a I'epoca moderna. Com ha dit Ignasi Terrades, (ces 
tracta de considerar els fenomens localitzats en constant dialeg 
amb els generals, i per aixo cal coneixer-10s tots 
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